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Summary
In clinical of pediatric dentistry, we sometimes encounter patients in whom cross bite
with gingival recession is caused by ectopic tooth eruption in maxilla anterior region. The
present report describes the cases with gingival recession due to occlusal interference in the
right maxilla and mandibular incisors. In this cases, the lingual arch is suggested to lead to
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